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Резюме. Общата рамка на обучение е новоучредено в Европейския съюз е правно средство за постигане на 
автоматично признаване на професионална квалификация във всички страни. Тя е създадена от най-новата 
реви- зия на Директива на Европейския съюз за професионалните квалификации. Европейската асоциация на 
болничните фармацевти е една от първите организации, които се опитват да го приложат. 
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Summary. The common training framework is a newly established in European union legal tool to achieve automatic 
professional qualification recognition across all countries. It has been created by the most recent revision of the European 
Union‘s Professional Qualifications Directive. The European association of hospital pharmacists is one of the first organizations 
trying to implement it. 






Правото на гражданите да упражняват икономи- 
чески дейности в друга държава-членка е основно 
право, залегнало в Договора за ЕО. Независимо от 
това, в рамките на правилата за вътрешния пазар, 
всяка държава-членка запазва правото си по отно- 
шение на достъпа до дадена професия да изисква 
притежаването на специфична професионална ква- 
лификация. Обичайно това е професионалната ква- 
лификация, която се предоставя за национална те- 
ритория. Това представлява пречка пред свободното 
движение на квалифицираните лица в Европейския 
съюз, тъй като лицата, които могат да упражняват 
същата професия в друга държава-членка, притежа- 
ват друга професионална квалификация – тази, при- 
добита в собствената им държава-членка. Поради 
това европейските институции изготвиха правила, 
които улесняват взаимното признаване на профе- 
сионалните квалификации между държавите-член- 
ки. Това е предназначението и целта на Директива 
2005/36/ЕО от 7 септември 2005 година относно 
признаването на професионалните квалификации. 
Макар и признаването да е улеснено, на практика се 
използват различни методи за признаването на про- 
фесионалните квалификации [1]. 
През 2015 година Европейската асоциация на 
болничните фармацевти (ЕАНР) поде една нова ини- 
циативата за създаване на „обща обучителна рамка” 
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за следдипломно обучение (специализация) по бол- 
нична фармация, с цел всеобщо признаване в рамки- 
те на страните-членки на ЕАНР на тази специалност. 
Идеята и концепцията за създаване на обща 
(единна) европейска специалност по “Болнична 
фармация” се основава на новата правна възмож- 
ност, която дава Европейската комисия за създава- 
не и признаване на такъв тип компетенции. 
Този механизъм за постигане на автоматично 
признаване на квалификации в рамките на Евро- 
пейския съюз е създаден с последните поправки на 
Директивата за признаване на професинални ква- 
лификации от 2013 г. [2]. 
Новият инструмент отразява общите тенденции 
и действия през последните десетилетия на различ- 
ните системи за признаване на квалификация между 
страните. Те се основават повече на учебните резул- 
тати и придобити компетенции, отколкото на строги 
споразумения за продължителността на обучението 
за квалификация, или начини на предоставянето им. 
ДЕФИНИЦИЯ 
„Обща рамка на обучението“ означава общ на- 
бор от минимални знания, умения и компетенции, 
необходими за упражняването на определена профе- 
сия. Общата рамка на обучението не заменя нацио- 
налните учебни програми, освен ако дадена държа- 
ва-членка реши друго в съответствие с национално- 
то си право. За целите на достъпа и упражняването 
на професия в държавите-членки, в които тази про- 
фесия е регламентирана, държавите-членки призна- 
ват удостоверенията за квалификациите, придо- 
бити въз основа на тази рамка, същите последици 
на своята територия, каквито имат удостовере- 
нията за професионални квалификации, издавани от 
самите тях, при условие че тази рамка отговаря на 
изискванията, установени в параграф 2.” [2]. 
Основна цел на общата рамка на обучението е 
да се даде възможност на повече специалисти да 
се пре- местват от една държава-членка в друга. 
Необходимо условие за създаване на тази обща 
рамка на обучението е съответната професия, по 
отношение на която се прилага общата рамка на 
обучението, или образованието и обучението, во- 
дещи до професията, да са регламентирани в най- 
малко една трета от всички държави-членки. 
Задължително “общата рамка на обучение- 
то” е изготвена чрез прозрачен надлежен процес, 
включително с участието на съответните заинтере- 
совани страни от държавите-членки, в които про- 
фесията не е регламентирана. 
 
 
Кой ще създаде "общата рамка на обучение- 
то" за болничната фармация? 
Представителни професионални организации 
на равнището на ЕС, както и национални профе- 
сионални организации или компетентни органи от 
най-малко една трета от държавите-членки могат 
да внесат до Европейската комисия предложение 
за обща рамка на обучението. 
 
Първата среща на заинтересованите страни за 
създаване на "обща рамка на обучението" за бол- 
ничната фармация, организирана от Европейската 
асоциация по болнична фармация, се проведе на 
16-17 май 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия. 
България изпрати свой представител, който 
активно се включи в работата на работна група 1, 
чиято роля се изразява в три основни направления: 
1. Консолидиране на информация и разбирател- 
ство за настоящия статус на специализациите и 
образованието по болнична фармация в Европа. 
2. Преглед и анализ на компетенциите на бол- 
ничния фармацевт, осигурени от съществуващи- 
те национални програми. 
3. Предложение за сърцевина от знания, умения 
и компетенции, които да изграждат „обща рамка 
на обучението по болнична фармация” в Европа. 
За основа на създаване на тематиките за «обща- 
та рамка на обучението» за болнична фармация, 
ЕАНР използва пручването PHARMINE и компе- 
тенциите, необходи за болничните фармацевти 
описани в него [5]. 
 




Предимства на общата рамка на обучение- 
то за болничната фармация 
Основната мотивация за създаване на "обща- 
та рамка на обучението" за болничната фармация 
е „да се повиши качеството, безопасността и 
собствения капитал на достъпа до грижите за па- 
циентите във всяка европейска страна” [4]. 
Други разграничими ползи включват: подобря- 
ване на мобилността на работната сила; предложен 
еталон за всички европейски здравни системи към 
който да се стремят; подкрепа за реализирането на 
европейската позиция на на болничната аптека; и 
като кулминация на десетилетното застъпничество 
на EAHP за образователните потребности на бол- 
ничните фармацевти на европейско ниво [3]. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В съответствие с една от новите опции, въве- 
дени с последните поправки на Директивата за 
признаване на професионални квалификации от 
2013 г., Европейската асоциация на болничните 
фармацевти (ЕАНР) много правилно поде активни 
действия и дейности, насочени към развиване на 
„обща обучителна рамка” за единна специализа- 
ция по болнична фармация в Европейския съюз. 
Тази инициатива има за основна цел насърчаване 
на създаването и развитието на специфични 
знания, умения, способности, похвати и 
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